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Vos que me empezaste y quiero que me acabes en la mitad de vos.
La mística de la poesía de Juan Gelman
Bianca Pamela Ramírez Rivera
La mística es una experiencia que muy pocas personas consiguen tener, y aun 
SDUDHVDVSHUVRQDVHVGLItFLOH[SUHVDU ORTXHVLJQL¿Fy\FRQWLQ~DVLJQL¿FDQ-
do en su vida. Relatos de místicos antiguos y contemporáneos se encuentran 
GLVSHUVRVSRUWRGRHOPXQGR\QRVHDWLHQHQDXQDVRODUHOLJLyQ$VtSXHVHV
posible encontrar relatos de experiencias místicas de practicantes de diversas 
religiones como el islamismo, el judaísmo o el catolicismo.
-XDQ*HOPDQSRHWDHQVD\LVWD\SHULRGLVWDDUJHQWLQRHVXQDGHODV¿JXUDV
más importantes de la literatura de América Latina contemporánea. Con sus 
textos periodísticos y poemas, pudo denunciar las injusticias de la política de 
VXSDtV\DGHPiVIXHXQDSHUVRQDOLGDGTXHUHODWyGHVFDUQDGDPHQWHXQRGHORV
procesos más cruentos ocurridos en Argentina: la dictadura militar.
*HOPDQWDPELpQVHDFHUFyDOIHQyPHQRGHODH[SHULHQFLDPtVWLFD<DIXHVH
SRUXQVHQWLPLHQWRGHLGHQWL¿FDFLyQDOVHQWLUVHH[WUDQMHURRSRUODE~VTXHGD
de ‘lo místico’ (aquello que lo trasciende como ser humano), Gelman es un 
autor latinoamericano cuya etapa de poesía mística es fundamental para com-
SUHQGHUHVWHIHQyPHQRSRUPHGLRGHODOLWHUDWXUD
En este ensayo se propone explorar la veta de Juan Gelman como buscador 
de la experiencia mística y relator de ella. Se rastreará esto a partir del material 
GHHVWDtQGROHTXHHODXWRUGHMySODVPDGRHQVXVREUDVCitas y Comentarios, 
Com/posiciones y dibaxuDGHPiVGHODUHYLVLyQTXHpOPLVPRKL]RGHORVPtV-
WLFRVGHWUDGLFLyQMXGtD
PALABRAS CLAVE: Gelman, mística, experiencia, dibaxuWUDGLFLyQMXGtD
The mystical experience is a phenomenon that just a few people experience, 
and even for those people, it’s complicated to explain what it meant and what it 
still means in their lives. Stories of ancient and contemporary mystics are scat-
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tered around the world and do not belong to a single religion. Thus, it is pos-
VLEOHWR¿QGP\VWLFDOH[SHULHQFHVVWRULHVRISUDFWLWLRQHUVRIVHYHUDOUHOLJLRQV
such as Islam, Judaism or Catholicism.
Juan Gelman, poet, essayist and journalist, is one of the most important 
¿JXUHVRIFRQWHPSRUDU\OLWHUDWXUHLQ/DWLQ$PHULFD:LWKKLVMRXUQDOLVWLFWH[WV
and poems, he could denounce the injustices of his country’s politics; and was 
also a personality that starkly gave an account of one of the bloodiest processes 
occurring in Argentine: the military dictatorship.
*HOPDQDOVRDSSURDFKHGWKHSKHQRPHQRQRIP\VWLFDOH[SHULHQFH:KHWKHU
LWZDVDVHQVHRILGHQWL¿FDWLRQIHHOLQJDVDIRUHLJQHURUWKURXJKWKHVHDUFK
of ‘the mystical’ (which transcends him as a human being), Gelman is a Latin 
American author whose phase of mystical poetry is central to understand this 
phenomenon through literature.
This essay aims to explore Juan Gelman’s vein as a seeker and narrator of 
mystical experience. This will be traced from the material of this nature that 
the author left in his works, Citas y Comentarios, Com/posiciones and Dibaxu, 
as well as from his revision of the jewish tradition mystics.
KEYWORDS: Gelman, mystical, experience, dibaxu, Jewish tradition.
)HFKDGHUHFHSFLyQGHDJRVWRGH
)HFKDGHDFHSWDFLyQGHHQHURGH
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Vos que me empezaste y quiero que me acabes en la mitad de vos.
La mística de la poesía de Juan Gelman
A Juan Gelman, poeta porteño de la segunda mitad del siglo XX, resul-
ta complejo apresarlo en un solo género literario. Aunado a esto, las 
P~OWLSOHVHYRFDFLRQHV\ IRUPDVSRpWLFDVGHTXHVHYDOHHODXWRU VRQ
VX¿FLHQWHVSDUDLPSRVLELOLWDUVXHQFDVLOODPLHQWRHQDOJXQDGHWHUPLQDGD
corriente literaria. Resulta casi imposible aprehender completamente 
ORVFRQWHQLGRV\VLJQL¿FDFLRQHVTXH*HOPDQTXLVRSODVPDUHQVXREUD
Bien se puede valer del ritmo de los tangos argentinos, de las formas 
poéticas de los judíos sefaradíes y los clásicos castellanos, de las pro-
WHVWDVFDOOHMHUDVRGHORVODPHQWRVSRUODFRWLGLDQHLGDGFRQ¿JXUDQGR
un vasto lenguaje y un nuevo discurso. Si bien los temas que abarca la 
obra de Gelman son diversos (ya sea de corte político, de protesta, con-
WHVWDWDULRHUyWLFRDPRURVRHLQFOXVLYHUHOLJLRVRXQDGHODVFRQVWDQWHV
que empapa a sus textos es la búsqueda mística: mediante el relato, 
GHVFULSFLyQRQDUUDFLyQGHXQDH[SHULHQFLDWHUUHQDOLQWHQWDDOFDQ]DUOD
XQLyQGHODH[SHULHQFLDSHUVRQDOFRQDTXHOORTXHORWUDVFLHQGHFRPRVHU
humano.
La experiencia mística, acariciada por algunos e imprevista para 
RWURVHVXQIHQyPHQRTXHTXLHQHVORKDQYLYLGRKDQLQWHQWDGRSRQHUOR
en palabras. Mediante ésta se entra en un estado donde “el individuo ad-
quiere plena certeza de Dios y de su propia naturaleza divina” (García, 
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“Yo tuve una cosa´VLHQGRDPHQXGRVREUHSDVDGRVSRUHVWHIHQy-
meno quienes consiguen experimentarlo. Se trata de un estado alterado 
de la conciencia distinto de otros, pues aunque “el místico reconoce que 
ORTXHOHDFRQWHFLyHVGLItFLOGHFRPSUHQGHUSDUDTXLHQQRORKD\DH[SH-
rimentado, está convencido de haberlo vivido” (15).
Tal como anotase en su momento José Ángel Leyva (profundo ad-
mirador del poeta e investigador de su obra), la obra de Gelman es una 
VXHUWHGH³PtVWLFDIXQGDGDHQODSRHVtD´³<RSRHWD´(VGHFLUOD
LQFOXVLyQGHWRGRVORVHOHPHQWRVDQWHVH[SXHVWRVVRQODFRQVWDWDFLyQ
GHODE~VTXHGDGHµORPtVWLFR¶FRPRH[SHULHQFLDRLGHDOSRUSDUWHGHO
autor, hecha con mayor vigor tras la crisis de identidad, de patria y de 
SHQVDPLHQWRTXHH[SHULPHQWyHQHOH[LOLR
8QFRPSRQHQWHPiVGHVXREUDVRQORVKHWHUyQLPRV/RVµRWURV¶GH
*HOPDQSXHGHQDGRSWDUP~OWLSOHVIRUPDVQDFLRQDOLGDGHVYRFHV\HVWDU
inmersos en las más variadas situaciones: ser un extranjero, ser un pro-
testante, ser un doliente, ser un enamorado, ser un exiliado. “Los Otros 
de Gelman son aves de diversos y plurales vientos. Pájaros que pueblan 
SRHPDVVRQLGRVTXHUHPRQWDQUDPDV\iUEROHVJHQHDOyJLFRVGHRWUDV
DOWLWXGHV\WLHPSRVGLIHUHQWHV´/H\YD³<RSRHWD´
Yo soy el único argentino de esa familia
La historia familiar de Juan Gelman es tanto o más compleja que su 
REUDSRpWLFD6XSDGUHHUDREUHUR\SDUWLFLSyHQOD5HYROXFLyQUXVDGH
PRWLYR SRU HO FXDO WXYR TXH VDOLU GHO WHUULWRULR HXURSHR VLQ VX
familia y refugiarse en Argentina. Más tarde y con el triunfo de la Re-
YROXFLyQGHUHJUHVyD(XURSDSHURQRSXGRLQJUHVDUDODURSS por 
ODJXHUUDFLYLOTXHODD]RWDED'HVGH%HUOtQVXSHUYLVyODVDOLGDGHVX
PXMHU\VXVGRVKLMRVGH0RVF~SHURODEDUFDTXHORVVDFDUtDGHDKtVH
YROWHy\WDQWRVXPXMHUFRPRXQRGHVXVKLMRVPXULHURQ%RULVHOKLMR
VREUHYLYLHQWHHVSHUyDVXSDGUHHQ5XVLD+DVWDVXSDGUHSXHGH
regresar a territorio ruso, donde conoce a la madre de Juan, con quien 
se casa y procrea a una hija. Con Boris a su lado, regresan a Argentina 
HQ'RVDxRVPiVWDUGHQDFLy-XDQ³<RVR\HO~QLFRDUJHQWLQRGH
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HVDIDPLOLD´/H\YD\*HOPDQ³-XDQ*HOPDQ´VHUH¿HUHDVtPLVPR
HOSRHWDSXHVQDFLy\SDVyLPSRUWDQWHSDUWHGHVXYLGDHQ$UJHQWLQD
9LOOD&UHVSRIXHHOEDUULRTXHORYLRFUHFHU\FRQRFLyVXVSULPHUDV
inquietudes románticas, su amor por el tango y la conciencia de recono-
FHUVHFRPRµRWUR¶³YLYt\FUHFtHQXQEDUULRFRQPXFKDWUDGLFLyQWDQ-
guera, mezclado, porque también había una buena parte de inmigrados 
judíos y árabes” (2).
En la Universidad de Buenos Aires se propuso estudiar Química, 
SHURHQODDEDQGRQySDUDGHGLFDUVHDODSRHVtDDOSHULRGLVPR\DO
DFWLYLVPRSROtWLFR(QIRUPDQGRSDUWHGHODUHYLVWDMuchachos, 
se integra al grupo de poetas conocido como “El Pan Duro”. Durante su 
DGKHVLyQDHVWHJUXSRSXEOLFyVXSULPHUOLEURViolín y Otras Cuestio-
nesDODSDUTXHSXEOLFDEDDUWtFXORVHQGLYHUVRVGLDULRV\HGLWR-
riales del Partido Comunista argentino.
(Q HO SHULRGR GH  D  UHGDFWDEl Juego en que Andamos 
 ³SHULRGRHQ HO TXH HO SRHWD SRU VXV FUtWLFDVKDFLD HO3DUWLGR
Comunista argentino, se aleja del proyecto ‘El Pan Duro’ y se acerca 
a la revista Nueva Expresión´3pUH]³,QWURGXFFLyQ´(Q\
durante la presidencia de José María Guido, es encarcelado junto con 
otros intelectuales argentinos por su pertenencia al Partido Comunista 
y sus críticas al gobierno argentino. Traigo una Voz Encarcelada sería 
editada en su cautiverio, obra que contiene poemas de protesta de Gel-
man y otros poetas encarcelados.
&XDQGRVDOLyGHSULVLyQVHDSDUWyGHOFRPXQLVPRRUWRGR[R\IRU-
PySDUWHGHODV¿ODVGHOSHURQLVPRUHYROXFLRQDULRDGHPiVGHIRUPDU
con José Luis Mangieri y Juan Carlos Pontantiero la editorial “La Rosa 
%OLQGDGD´7DPELpQIXHHGLWRU\DUWLFXOLVWDGHORVSHULyGLFRVLa Opi-
nión y Noticias, además de redactor en la revista Crisis.
Durante la primer dictadura militar en Argentina (la autodenominada 
5HYROXFLyQ$UJHQWLQDIRUPySDUWHGHODJXHUULOODFAR (Fuerzas Arma-
das Revolucionarias), que posteriormente evolucionarían en el grupo 
0RQWRQHURV(QHVWRVDxRVSXEOLFyORVOLEURVTraducciones III. Los poe-
mas de Sydney WestFábulas\RelacionesGRQGH
\DVHSHUFLEHHQ-XDQ*HOPDQODE~VTXHGDGHRWUDVYRFHV\VXHQFXHQWUR
con los ‘otros’ Juan.
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/DpSRFDPiVFRPSOLFDGDGHODYLGDGH*HOPDQDUULEDUtDGHVGH
cuando fue nombrado emisario internacional por Montoneros para de-
QXQFLDUODUHSUHVLyQPLOLWDUHQ$UJHQWLQDUD]yQSRUODFXDOVDOLyGHVX
SDtVHQUHSUHVHQWDFLyQGHOPRYLPLHQWR$TXtFRPHQ]DUtDHOSHUHJULQDU
de Gelman por diversos países, diversas lenguas y diversos mundos: 
Italia, España, Francia, Nicaragua, Estados Unidos, México.
(OGHPDU]RGHRFXUULyHOJROSHGH(VWDGRFRQWUDODHQWRQ-
FHVPDQGDWDULD,VDEHO3HUyQ\ODLQVWDXUDFLyQGHO3URFHVRGH5HRUJD-
QL]DFLyQ1DFLRQDOUpJLPHQTXHSHUVLJXLyDLQWHOHFWXDOHV\RSRVLWRUHV
además de desaparecer a poco más de 30,000 personas (Calvo, “Una 
GXGDKLVWyULFD´³$SDUWLUGHHVHPRPHQWRVHGHVDWyHQHOSDtVXQD
IHUR]HLQGLVFULPLQDGDSHUVHFXFLyQ\PXHUWHGHFLXGDGDQRV´'yPLQD
VHVLVWHPDWL]yODSHUVHFXFLyQ\GHVDSDULFLyQGHORVGLVLGHQWHVGH
L]TXLHUGD\VHHQFDUFHOyDODVDXWRULGDGHVGHSXHVWDVFRUUXSWDVRYLQFX-
ladas a grupos armados.
El golpe más duro llegaría durante este régimen de terror: el 26 de 
DJRVWRGH³ORVPLOLWDUHVIXHURQDEXVFDUD*HOPDQDVXFDVD\
como no estaba, se llevaron a su hijo y a su nuera embarazada” (EFE, 
³-XDQ*HOPDQHOGRORUQRHV ODIXHQWHGHLQVSLUDFLyQ´GHVDSDUH-
FLHQGRDDPERVIDPLOLDUHV'RVDxRVGHVSXpV\D~QHQHOH[WUDQMHUR
HQ VHHQWHUyGHTXHVXQXHUDKDEtD VLGR WUDVODGDGDD8UXJXD\
GRQGHVHOHSHUPLWLyGDUDOX](QHVWHSXQWRVHLQWHQVL¿FDVXSHUHJUL-
QDUQRVyORItVLFRVLQRWDPELpQHVSLULWXDOSDUDKXLUGHORVUHSUHVRUHV
por encontrar a su hijo y nuera, además de saber qué fue de su “nieto”; 
HVFULELyDUWtFXORVSHULRGtVWLFRVWUDEDMyFRPRWUDGXFWRUSDUDODUNESCO 
\EXVFyODLQWHUFHVLyQGHJRELHUQRVH[WUDQMHURVSDUDGHQXQFLDUODUHSUH-
VLyQPLOLWDUHQ$UJHQWLQD
Sus experiencias en el exilio y sus ansias por preguntar a qué iría a 
parar todo, se vertieron en Hechos y RelacionesWH[WRHQHOTXH
“el combate y el dolor de tantas muertes llevan a numerosas interroga-
ciones directas encadenadas, en las que se bucea en la amarga experien-
FLD´3pUH]³,QWURGXFFLyQ´(VWHH[LOLRLPSXHVWR\HOGRORUGHOD
SpUGLGDGHVXIDPLOLDOROOHYDQDDFHUFDUVHFRQPD\RUtPSHWXDODE~V-
queda mística y la relectura de los clásicos e, inclusive, los personajes 
bíblicos: “los leí de otra manera porque estaba en el destierro, sintiendo 
en ellos, como en mí, la presencia ausente de lo amado: Dios para ellos, 
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para mí los compañeros caídos, mi hijo, los desaparecidos, mi país” 
/H\YD\*HOPDQ³-XDQ*HOPDQ´
(QDVXPLy5D~O$OIRQVtQ ODSUHVLGHQFLDDUJHQWLQD\FRQHOOR
WHUPLQyODGLFWDGXUDPLOLWDUSURFHVRDOFXDOVHQRPEUy9XHOWDDOD'H-
mocracia. No obstante, debido a que se perseguían a los miembros de 
0RQWRQHURV-XDQ*HOPDQQRSXGRUHJUHVDUDVXSDtV(OORSURYRFyODV
protestas de intelectuales argentinos y extranjeros, entre ellos Octavio 
Paz, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti y Mario Vargas Llosa. 
(OFULPHQLPSXWDGRD0RQWRQHURVSURVFULELyHQIHEUHURGHUD]yQ
por la cual Gelman pudo volver a Argentina tras 13 años de exilio; sin 
embargo, debido a que poseía una postura política contraria al proyecto 
GH$OIRQVtQGHFLGLyVDOLUGHOSDtV\¿MDUVXUHVLGHQFLDHQ0p[LFR
(OGHHQHURGH\HQHOPDUFRGHODVLQYHVWLJDFLRQHVSRUHVFOD-
UHFHUORVDVHVLQDWRV\GHVDSDULFLRQHVRFXUULGDVGXUDQWHODUHSUHVLyQPL-
OLWDUGHIXHHQFRQWUDGRHOFXHUSRGHVXKLMRHQHOUtR6DQ)HUQDQ-
do, dentro de un contenedor de grasa con cemento. Con este hallazgo, a 
-XDQ*HOPDQD~QOHUHVWDEDFRQRFHUHOSDUDGHURGHVX³QLHWR´
(QHODxRODLQFHVDQWHE~VTXHGDGHOSRHWDGDUtDIUXWRVVXQLHWD
Andrea fue encontrada con vida por el gobierno uruguayo de Jorge Bat-
OOH%XWD]]RQL³(OSRHWD*HOPDQ´/DUHXQLyQGHXQ*HOPDQGH
DxRV\XQDFKLFDGHVHOOHYyDFDERHVHPLVPRDxRHQ8UXJXD\\FRQ
JUDQDWUDFFLyQPHGLiWLFD
La primer década del siglo XXIFRQWLQXyVLHQGRGHDFWLYLGDGOLWHUD-
ULDSDUD-XDQ*HOPDQSXHVHVFULELyFXDWUR OLEURVPiVValer la pena 
(2001), País que fue será (2004), Mundar (2007), De atrásalante en su 
porfíaEl emperrado corazón amora (2011). Aunado a esto, ha 
sido merecedor de varios reconocimientos en México y el mundo, entre 
ellos el de Literatura Latinoamericana y del Caribe ‘Juan Rulfo’ (2000), 
el Iberoamericano de Poesía ‘Pablo Neruda’ (2005), el Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana (2005), el Premio Cervantes (2007) y el Premio 
Leteo (2012).
6X~OWLPDREUDSXEOLFDGDIXHHoyDQWRORJtDSRpWLFDFRQ
SRHPDVHQSURVDODFXDOOHWRPyGRVDxRVHQFRQFOXLU0HGLDQWHHVFUL-
WRVFRUWRVSDUHFH³RSRQHUVHDHVDFRQFHSFLyQWDQJHQHUDOL]DGDGHTXH
tarde o temprano se consuma el duelo, que siempre se encuentra ‘con-
VXHOR¶DQWHODPXHUWH´)ULHUD³+D\SDODEUDVLJQRUDGDV´/DPXHUWH
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WRFDUtDDODSXHUWDGHOSRHWDDODHGDGGHDxRVHQVXUHVLGHQFLDGHOD
ciudad de México, dejando un vacío enorme en la literatura de habla 
hispana y un legado de poesía de lucha y resistencia.
Juan Gelman: el ‘Otro’
Si hubiese que preguntarse quién es realmente Juan Gelman, el sende-
ro a seguir para encontrar la respuesta sería largo, tortuoso y con una 
empresa que promete no llevar a buen puerto. Gelman posee diversas 
YRFHVPLVPDVTXHSODVPDGHVGHµVtPLVPR¶RGHVGHVXVKHWHUyQLPRV
WpUPLQRFRQHOTXHHODXWRUQRWHUPLQyGHFRQYHQFHUVH
Los ‘otros’ de Juan Gelman son una suerte de recurso brechtiano de 
DOHMDPLHQWRGHVtPLVPR(VODH[SORUDFLyQGHRWURVVHQGHURVDOWHUQRV
a él, desde sí mismo, pero con el objetivo de no ser él. Los ‘otros’ de 
*HOPDQVRQWDQSDUWLFXODUHVFRPRODPDWUL]PLVPD6\GQH\:HVW<D-
PDQRNXFKL$QGR-RKQ:HQGHOO-RVp*DOYiQ-XOLR*UHFFRHQWUHRWURV
tantos; un inglés, un japonés, un norteamericano, dos argentinos. El he-
WHUyQLPRHVODIRUPDGHTXHVHYDOH*HOPDQSDUDYHUVHDVtPLVPRDWUD-
vés de otros, pero también para pensar desde otros sin ‘él’: “inventé a 
-RKQ:HQGHOOSDUDH[WUDxDUPH>«@PLSRHVtDVHHVWDEDYROYLHQGRPX\
tQWLPD´UH¿ULy*HOPDQD0DULR%HQHGHWWLHQXQDHQWUHYLVWD/H\YD\
Gelman, “Juan Gelman”, 10).
/DH[SORUDFLyQDWUDYpVGHVXVµRWURV¶WDPELpQWLHQHHOSURSyVLWRGH
verse a sí mismo como extranjero. Esto sucede así en Traducciones 
GRQGHGRWDDVXVKHWHUyQLPRVGHQDFLRQDOLGDGHVH[WUDxDVDpO
LQJOHVD MDSRQHVD\QRUWHDPHULFDQD\UH¿HUHTXHPiVTXHHVFULELUD
WUDYpVGHHOORVORVWUDGXFHSXHVWRTXHOHVFRQ¿HUHSDUWLFXODULGDGHVSUR-
SLDVGHpOSHURUHÀHMDGDVHQHVFHQDULRVFRPSOHWDPHQWHDMHQRVFRPROR
sería un vecindario de los suburbios estadounidenses.
6LQHPEDUJRHQQLQJ~QPRPHQWR-XDQ*HOPDQQLHJDDVXVµRWURV¶
como parte de sí mismo, pues no les brinda autonomía e independen-
cia fuera de sí mismo (como hace Fernando Pessoa, por ejemplo). Las 
µWUDGXFFLRQHV¶TXH*HOPDQUHDOL]DVRQODUHYHODFLyQ\H[KLELFLyQGHVXV
µRWURV¶SHURQRVRQODFRQFHVLyQDTXHpVWRVWUDVFLHQGDQPiVDOOiGHOD
WUDGXFFLyQ³HOSRHWDQRVWUDGXFHDHVRV2WURVEXVFDQGRFRQVHUYDUHQ-
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tre los giros argentinos, el sedimento cultural y atmosférico de esos se-
UHVWUDVKXPDQWHVHQHOWLHPSR\HQHOHVSDFLR´/H\YD³<RSRHWD´
Otro Juan: el encuentro con la espiritualidad
Juan Gelman está conformado por los ‘otros’ a los que crea y reconoce 
FRPRVX\RVSHURHOSRHWDWDPELpQYDHQE~VTXHGDGHDOJRTXHORWUDV-
cienda, que vaya más allá de ese sentido de extranjería y exilio que le 
FRQ¿HUHQHVRVµRWURV¶(VWDE~VTXHGDVHSODVPDHQHVFHQDVWtSLFDVHQ
retratos de la cotidianeidad, en las expresiones más simples (que al mis-
mo tiempo podrían resultar de mayor complejidad): “Dios (lo que nos 
trasciende) anda entre los pucheros y las disgresiones, entre los laberin-
WRVGHOD\HUED\ODSOD]DS~EOLFDHQWUHODIHSRpWLFD\HOLGLRPDHQWUHHO
ULWXDOFOiVLFR\ODKHUHMtD´0RQVLYiLV³-XDQ*HOPDQ¢<VL'LRVGHMDUD
GHSUHJXQWDU"´
Para Gelman, el encuentro con lo espiritual y la experiencia mística 
HVWiQtQWLPDPHQWHOLJDGRVDODFUHDFLyQSRpWLFDSXHVDPERVUHTXLHUHQ
de fe para conseguir trascender de sí mismo y llegar a otro estado: “hay 
otra similitud que aproxima a la poesía a la mística: el éxtasis, el salirse 
de sí” (Leyva y Gelman, “Juan Gelman”, 12). En ese sentido, la poesía 
también es un camino por el cual el autor opta para salir de sí mismo, 
para concebirse de nuevo como ‘otro’.
Férreo defensor de la vida espiritual de las personas, Gelman no se 
DWLHQHDOPDUFRGHXQDVROD UHOLJLyQRFXOWRSDUDEXVFDUVHHVSLULWXDO-
mente: “lo que percibo, y es a mi juicio solamente, es que desde hace 
muchos años y desde muchos costados se intenta recortar a la gente la 
YLGDHVSLULWXDO>«@1RHVWR\KDEODQGRGHUHOLJLyQVLQRVLPSOHPHQWH
GHODYLGDGHOHVStULWX´*X]yQ³/DSRHVtDSURYHHGRUDGHUHVSXHVWDV´
1). Esto es un elemento sumamente interesante de la obra poética de 
Gelman, pues aunque es judío por herencia familiar, él no se asume 
PLHPEURSUDFWLFDQWHGHGLFKDUHOLJLyQ\UHEDWHODLGHDGHVXSHUWHQHQFLD
D HOOD ³/D UHOLJLyQ HQTXH UHDOPHQWH FUHR HV OD VROLGDULGDGKXPDQD
5HOLJLyQHQHOVHQWLGRGHVXVLJQL¿FDGRRULJLQDOreligare, volver a unir” 
(Leyva y Gelman, “Juan Gelman”, 1).
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(VWDE~VTXHGDHVSLULWXDO\PtVWLFDVHDJXGL]DFRQHOH[LOLRSRUHO
TXHDWUDYHVyDPHGLDGRVGHODGpFDGDGHORVVHWHQWD$OYHUVHGHVSRMD-
do de sus seres amados, de su tierra natal y de la libertad de expresar-
se, el autor debe entenderse a sí mismo sin su familia, sin su país y sin 
su lengua. Se recoge en un proceso que asemejaría al de los místicos 
(en particular al de san Juan de la Cruz), porque a través de la escritura 
y lectura, trata de entenderse como un exiliado de todo aquello que 
ama.
En esta época en particular se avoca al estudio de los místicos es-
SDxROHVVDQ-XDQGHOD&UX]\VDQWD7HUHVDGH-HV~VORVPtVWLFRVMX-
GtRV-XGDK+DOHYL<HKXGD$OKDUL]L,VDDF/XULD\-RVHSK7VDUIDWLDVt
FRPR+LOGHJDUGH GH%LQJHQ \0HLVWHU (FNKDUW (VH µRWUR¶ -XDQ HO
despojado, el exiliado, el abandonado) recurre a esos Otros por identi-
¿FDFLyQSRUHTXLSDUDFLyQGHVXE~VTXHGDGH'LRVFRQODE~VTXHGDGH
lo amado: “éxodo, imposibilidad de recuperar lo abandonado, Gelman 
halla en Los otrosODH[WUDQMHUtDODKXHOODGHODDXVHQFLDODUHYHODFLyQ
GHVXH[LOLRVXGHVWHUULWRULDOL]DFLyQODLGHQWLGDGGHVHU2WUR´/H\YD
³<RSRHWD´
Sus experiencias místicas (durante y debido al exilio) son plasma-
das en Citas y ComentariosYROXPHQTXHUH~QHSRHPDVHVFULWRV
en Madrid, París, Zurcí, Ginebra y Calella de la Costa (Comentarios: 
DVtFRPRHQ5RPDCitas¿QDOHVGH$PERVOLEURV
VHFDUDFWHUL]DQSRUWUDWDUGHHQWHQGHUODE~VTXHGDPtVWLFDSURSLDDWUD-
vés de autores que también estuvieron en ese andar, principalmente san 
Juan de la Cruz y santa Teresa:
Cita II (santa teresa)
³¢FyPRHVSRVLEOHTXHYLYLHQGR
esta derrota/tu amistad
PHFXUHHODOPD"¢FyPR
me consolás y amás/ abriendomé
contra la áspera muerte/y decís
palabras herideras como leche
para comer como cordero/
poderoso de vos?”
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Comentario XXIII (san juan de la cruz)
“esta herida con vos/o llaga/luz
como criatura vulnerada o
pena de vos que vivemuere
hasta que la matás haciéndola
dicha de vos cielando furias/paladar
al que mi lengua está pegada
como lengua de vos/o tierra donde
crecés como dulzura/vos
que me empezaste y quiero que me acabes
en la mitad de vos/país/amparo
por donde toda la vida va/temblor
que me temblás en vos/claro de fuego”
(Gelman apud Pérez, 2¿FLR$UGLHQWH
Más tarde escribe Com/posicionesGRQGHUHFXUUHDODH[SOR-
UDFLyQGH ORVPtVWLFRV MXGtRVGH OHQJXDKHEUHD6DORPyQ,EQ*DELURO
-XGDK+DOHYL<HKXGD$OKDUL]L,VDDF/XULD\-RVHSK7VDUIDWL³FRQORV
que Gelman «com/pone» (es decir, pone con) poemas de amor, exilio 
\VXSHUYLYHQFLD´3pUH]³,QWURGXFFLyQ´$GHFLUGHODXWRUQRSUH-
WHQGtD HQ QLQJ~Q JUDGR WUDGXFLU D ORV DXWRUHVPXFKRPHQRV RIUHFHU
YHUVLRQHVFRUUHJLGDVGHVXVYHUVRV VLQRTXHDJUHJy ORTXHpOPLVPR
pensaba, creía y experimentaba, en coincidencia con el sentimiento de 
exilio. “Por eso, en el libro, los poemas de amor establecen la ausencia 
de la amada como el destierro del hombre sobre la tierra, su orfandad 
FyVPLFD´3pUH]³,QWURGXFFLyQ´VHQWLPLHQWRTXHVHDFRSODEDDOD
SHUIHFFLyQFRQDTXHOORSRUORTXH*HOPDQDWUDYHVDEDODRUIDQGDGGH
WLHUUDGHLGHQWLGDGGHIDPLOLD/DDSUR[LPDFLyQDTXHOOHJDHQCom/
posiciones resulta sumamente interesante, puesto que se acerca a los ca-
balistas judíos y desde ahí explora al exilio como algo que puede llegar 
a ser inherente a la cultura judía. Lejos de pretender hacer una valora-
FLyQXQLYHUVDOORTXH*HOPDQRIUHFHDOOHFWRUHVXQDYLVLyQSHUVRQDOGH
lo que él entiende como propio a su cultura e, implícitamente, a su pro-
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SLDFRQGLFLyQ³XQDFXOWXUDFX\DH[WUDRUGLQDULDFXDOLGDGHVWULEDHQTXH
fue construida a lo largo de los siglos alrededor de un vacío: el vacío 
de Dios, el vacío del suelo original, el vacío que conlleva a la Utopía” 
(Gelman apud Pérez, 32). Sería precisamente en su siguiente trabajo 
GRQGH-XDQ*HOPDQOOHJDDODPDGXUDFLyQHQVXFRQFHSFLyQGHODFXOWX-
UDMXGtD\ODYLVLyQH[LOLDU/DE~VTXHGDTXHGDUiH[SOtFLWD\PDQL¿HVWD
en dibaxuWH[WRSXEOLFDGRHQHODxRGH\HQOHQJXDVHIDUGt
dibaxu
Conjunto de poemas escritos también en el exilio, dibaxu²³ODPLQ~V-
cula como forma infantil o enternecida de la lengua” (Pérez, “Introduc-
FLyQ´²IXHFUHDGRDOSDVRGH*HOPDQSRU3DUtV*LQHEUD\3DUtV
HQWUH\1RREVWDQWHODFRPSLODFLyQVHUtDSXEOLFDGDFDVL
DxRVGHVSXpVGHFRQFOXLGDHVGHFLUHQ
Dichos poemas fueron escritos en lengua sefardí (también llamada 
ladino o judío-español), lengua considerada desterrada al igual que sus 
hablantes: judíos establecidos en la península Ibérica y que fueron ex-
pulsados de su tierra en la segunda mitad del siglo XV. Es precisamente 
HVWDFRPELQDFLyQGHQDWXUDOH]DH[LOLDU\DQWLJHGDGORTXHLQWHUHVDDO
autor, pues considera que desde el sefardí se pueden rastrear los oríge-
QHVGHODOHQJXDFDVWHOODQD³PHGHVOXPEUyHOFDQGRUVHIDUGtHOVRQDU
GHVXVGLPLQXWLYRVVXVLQWD[LVTXHHIHFWLYDPHQWHREHGHFHDXQDOyJLFD
PiVDQWLJXDPiVSULPLWLYDHQWUHFRPLOODVFRQXQDHGL¿FDFLyQPiVVLJ-
QL¿FDWLYDFHUFDQDDOEDOEXFHR´/H\YD\*HOPDQ³-XDQ*HOPDQ´
(VRSRUWXQRKDFHUXQDDFRWDFLyQHQHVWHPRPHQWR-XDQ*HOPDQHV
MXGtRSRUWUDGLFLyQ\FXOWXUDSHURQRSRUFRLQFLGHQFLDUHOLJLRVDHQDO-
J~QPRPHQWR VH UH¿ULy D VtPLVPR FRPRFHUFDQR DO DJQRVWLFLVPRR
humanitarismo). Asimismo, su origen no es propiamente sefardí, sino 
azhkenazí, puesto que su familia proviene de Europa oriental (la an-
tigua URSS(VWD FXULRVD YLVLyQGH OD UHOLJLyQPX\SUREDEOHPHQWH OH
venga desde los más tiernos años de su infancia: “en casa no eran reli-
giosos, no obstante que mamá era hija, nieta, biznieta y tataranieta de 
UDELQRV6HFHOHEUDEDQORVULWXDOHV\¿HVWDVFRUULHQWHVSRUUD]RQHVPiV
culturales que religiosas” (4).
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/DUD]yQGHTXH*HOPDQXWLOLFHHOVHIDUGtFRPROHQJXDEDVHSDUDORV
poemas de dibaxu, viene explicado por el mismo autor en el “Escolio” 
SDODEUDTXHGH¿QtDDODVDQRWDFLRQHVHQORVPiUJHQHVGHXQPDQXVFULWR
HVWRVSRHPDVVREUHWRGRVRQODFXOPLQDFLyQRPiVELHQHOGHVHPERTXH
de Citas y ComentariosGRVOLEURVTXHFRPSXVHHQSOHQRH[LOLRHQ
\\FX\RVWH[WRVGLDORJDQFRQHOFDVWHOODQRGHOVLJORXVI. Como si 
EXVFDUHOVXVWUDWRKXELHUDVLGRPLREVHVLyQ&RPRVLODVROHGDGH[WUHPD
del exilio me empujara a buscar raíces en la lengua, las más profundas y 
exiliadas de la lengua (7).
La estructura de dibaxuVHUiODPLVPDHQORVSRHPDVTXHFRQIRU-
PDQODFRPSLODFLyQGHWHPiWLFDDPRURVDODPHQWiQGRVHSRUORSHUGLGR
y regocijándose de un pasado que una vez fue presente, cada poema 
está primero escrito en sefardí y luego traducido al español contempo-
ráneo por el mismo autor. Debe considerarse que Gelman no realiza la 
WUDGXFFLyQGHOHVSDxRODOVHIDUGtVLQRGHOVHIDUGtDOHVSDxRODVLPLVPR
es importante tener en cuenta que esto no lo realiza en vistas de alardear 
de su conocimiento de la lengua, sino para que el lector pueda acercarse 
con mayor seguridad “al tiempo que tiembla y que nos da pasado” (7).
Dos ejes temáticos sobresalen de los demás en dibaxu: la importan-
cia del pasado y la orfandad tras el exilio. Respecto al primer eje, Gel-
man describe al pasado como algo que se encuentra ya muy lejano, pero 
no por ello deja de estar presente o se desvanece: habita en “la casa del 
tiempo”.
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I
il batideru di mis bezus/
quero dizer: il batideru di mis bezus
si sintirá in tu pasadu
cun mí in tu vinu/
avrindo la puarta dil tempu/
tu sueniu
dexa cayeryuvia durmida/
dámila tu yuvia/
mi quedarí/ quietu
in tu lluvia di sueniu/
londji nil pinser/
sin spantu/ sin sulvidu/
nila caza dil tiempu
sta il pasadu/
dibaxu di tu piede/
qui baila/
I
el temblor de mis labios/
quiero decir: el temblor de mis besos
se oirá en tu pasado
conmigo en tu vino/
abriendo la puerta del tiempo/
tu sueño
deja caer lluvia dormida/
dame tu lluvia/
me detendré/ quieto
en tu lluvia de sueño/
lejos en el pensar/
sin temor/ sin olvido/
en la casa del tiempo
está el pasado/
debajo de tu pie/
que baila/
(QUHODFLyQDOH[LOLRVHYHTXHpVWHWRPDIRUPDHQODDXVHQFLDWDQWRGH
ORDPDGRFRPRGHODPDQWH\SRUFRQVHFXHQFLDGHORTXHQRRFXUULy
HQWUHHOORV/DFDUHQFLDHVRWUDIRUPDGHH[LOLRSXHVVLJQL¿FDTXHTXLHQ
no está presente no puede ofrecer algo que daría de estarlo:
XV
tu boz sta escura
di bezus qui a mí no me dieras/
di bezus qui a mí no das/
la nochi es polvu dest’ixiliu/
tus bezus inculgan lunas
qui yelan mi caminu/ y
timblu 
dibaxu dil sol/ 
XV
Tu voz está oscura
de besos que no me diste/
de besos que no me das/
la noche es polvo de este exilio/
tus besos cuelgan lunas
que hielan mi camino/ y
tiemblo
debajo del sol/
8Q~OWLPRHOHPHQWRDFRQVLGHUDUHQHVWDREUD VRQ ODVYtDVSRU ODV
cuales a Gelman le llega le necesidad de escribir en sefardí. Si bien es 
cierto que una de las razones de que hubiese acogido esta lengua fue su 
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acercamiento a los cabalistas y místicos judíos ocurrido desde la época 
HQTXHHVFULELyCitas y Comentarios, el autor también expresa que fue 
JUDFLDVDODOHFWXUDGH&ODULVVH1LNRwGVNLTXHHQWHQGLyODXUJHQFLDGH
acercarse a las raíces de la lengua española. En ese sentido, es posible 
decir que el sefardí es aceptado por Gelman vía tradicional y vía con-
WHPSRUiQHDSXHVORVSRHPDVGH1LNRwGVNLSRVHHQ¿JXUDV\PHWiIRUDV
que, al igual que las que Gelman utiliza en dibaxu, difícilmente hubie-
sen sido halladas “en una lengua que seguramente no las podía conce-
bir” (Sillato, “Dibaxu de Juan Gelman”, 433).
Sin duda alguna, dibaxu es un trabajo trascendental en la carrera de 
Gelman, mediante el cual expresa la mística de los antiguos judíos se-
faradíes y la equipara con lo que él mismo afronta en el exilio. La coin-
FLGHQFLDRFXUUHFXDQGRHQFXHQWUDTXHHQWUHDPERVIHQyPHQRVPHGLD
la ausencia (para ellos de Dios, para Juan Gelman su país y familia), 
misma que los trasciende y se convierte así en experiencia mística.
Conclusiones
Juan Gelman: autor, exiliado, activista, periodista, hombre; en eterna 
E~VTXHGD DWUDSDGR SRU HO SDVDGR \ DSUHKHQVRU GHO SUHVHQWH 6LGQH\
:HVW<DPDQRNXFKL$QGR -RKQ:HQGHOO -RVp*DOYiQ -XOLR*UHFFR
MXGtRDJQyVWLFRKXPDQLVWD6RQ WDQWRV ORV µ-XDQHV¶TXHFDEHQHQpO
TXHQRHVSRVLEOHHQFRQWUDUDXQRVyORTXHVHDDXWpQWLFR\DMHQRDORV
demás.
Sus otros yo (que siempre son Juan), combinan lenguas, locaciones, 
VHQWLPLHQWRVVLWXDFLRQHVPRPHQWRV\SHUVRQDVWRGRFRQHOSURSyVL-
to de mostrarnos el andar de un hombre extranjero hasta en su propia 
familia, alejado de quienes ama y exiliado de lo que le es propio: su 
familia, sus amigos, su Argentina.
Para Juan Gelman la poesía es pasado, pero también es memoria: te-
ner presente lo ocurrido, lo acontecido, lo que ya no puede ser, lo que no 
se tiene y una vez estuvo ahí. La ausencia y el exilio, entonces son dos 
IRUPDVJHOPDQLDQDVGHH[SUHVLyQGHH[SORUDFLyQGHE~VTXHGD
El misticismo, más que una forma, es una vía en que un Juan (uno de 
WDQWRVYDHQE~VTXHGDGHORDXVHQWH«SRUTXHODDXVHQFLDORWUDVFLHQGH
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\DKtQDFHODH[SHULHQFLDPtVWLFDGHODXWRU/DH[SORUDFLyQGHODOHQJXD
sefardí, lejos de ser una acertada coincidencia, es una afortunada veta de 
H[SORUDFLyQJHOPDQLDQD6HUHPLWHDVXVUDtFHVVDQJXtQHDVFXOWXUDOHV\
OLQJtVWLFDVDWUDYpVGHODOHQJXD\FXOPLQDXQDODUJDE~VTXHGDDOFRLQ-
FLGLUFRQXQDWUDGLFLyQTXHFRPRpOKDVRSRUWDGRORVHPEDWHVGHODYLGD
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